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The Commission's  850 MEUA muLtiannuaL  gesearch programmes  proposed by Mr Guido
Brunnen, have now finaLLy been accepted'by the Counci[' The programmes for the
Joint Research centre and for Fusion research are the most ambitious and compre-
hensive ever.gr""a since the foundation of the community.  ALmost tt'ro thirds of
the commun.ity effort wiLL be devoted to improving energy suppLy - a proportion
which can be seen as a significant response to the acute energy probLems of Europe'
The counciL's agreement is a considerabLe  success for the commi'ssion. The programme
as a whoLe represents an incnease of more than fi'fty percent'in energy research'
It  incLudes far-reaching projecti such as J.ET (Joini European Torus), the wortdrs
biggest nucLear fusion 6rp"riment, and the'safety experiment  sirnuLating the Three
Ni[i isLand accident to be conducied at ISPRA (the Super-SARA project)'
CounciL decision Lays to rest an oLd djspute in the realm of European research'.
ESS0R research reactor, which had to be excLuded from the community effort, wiLL
be fuLLy reintegr;ied into the nuclear research programmes  oliginaLLy started
Eu rat om.
The Fusion Programme (1)
with the agreement on the 1979-83 Fusion Programme (totaL cost 800 MEUA with a
community contribution o.f 340 MEUA) the community has taken a big step towards
the buiLding of an economicaLLy viabLe fusion reactor. If  that proves poss'ibLe
we shaLL be abLe to make electricity  from a reactor which w'iLL not have any
environmentaL drawbacks. The fueL wouLd be deuterium which is to be found in
huge quantities in the worLd's oceans'
The cornerstone of the fusion programme is the Joint European Torus (JET) which
is under construction in cuLham, EngLand. The buiLding phase shouLd be compLeted
by the beg.inning of 1983. Then wiLL come the experimental phase to see whether
it  wiLL work
Apart from JET, the Community aLso has a share in aLL fusion research projects
in the Flember states contributing about a third of the costs' sweden and SwitzerLanc
are aLso particiPants.
Research into nucLear fusion is being carried out wortdwide' The community's
programme compares weLL with the UniieO Statesr, the Soviet Unionrs and Japan's'
A usefuL exchange of information has deveLoped  among them, and the community  wiLL
now be abte to retain a Leading roLe in fusion where it  has always been among thb
Leaders. 
rr
(1) See CoM(78)616 and P-126'6# November 1978-1-
New'Four-Year lrogramme for the Jojnt Research Centre (1)
Some 510 MEUA are being devoted to the four-year  programme of the Joint Research
Centre. The most important areas of research are nucLear security, neh/ energy
sources and envjronmentaL protection., In comparison  with the previous programme
the share for reactor safety projects; wiLL go up from 40 to 50 percent of totaL
programme  costs. Expend'iture on soLar energy wiLL be doubLed to about 23 MEUA-
The-so[.ar ener:gy programme inctudes''€rn eIement of technicaI support for deveIoping
countries.  The Joint Research Centre wiLL have an increasing part to pLay in the
Communityrs  d6vetopment aid in other areas too-
The most.important  singLe project t,rithin the framework of the new programme is the
Super-SARA experiment at ISPRA (ItaLy') which wiLL simuLate a Ioss of cooIant
accident in a reactor. Because of itsr jnternationaL significance, both US and
Japanese participatioQ .1.: envisaged.
After the series of crises suffered bry the JRC between 1968-73, the foLLow'ing
years sa1a an organ'isationaL consoLidertion  and the setting out of new objectives.
ih".onriderabLe reduction in the strike record at ISPRA iLIustrates this consoLi-
dation orocess: in 1972 6.4% of working time was Lost by strikes; in 1975 the rate
was down to 1.jy, and tn 1979 it  was c,nLy A.07%.
This positive deveLopment wiLL be giv'en a net^l dynam'ism by the alreement on the
net"l research programme  19E0-19E3.
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ADOPTION DIUN PROGRAMME DE RECHERCHE COMMUNAUTAIRE DE 850 MILLIONS  DIUCE
Un programme pluriannueL de recherche drun montant de 850 MUCEI 6l"abor6 par
M. Guido BRUNNER, membre de La Commission des CE charg6 de L'6nergie et de La
recherche, a 6t6 adopt6 ce jour pan le CohseiL de ministres. Ce programme represente
['effort  Le pLus important et  Le p[us ambitieux sur.Ie pLan scient'ifique  que La
Communaut{ europ6enne entreprend dans Le doma'ine de La recherche depuis sa fondation'
Les deux tiers  environ du programme sont consacr6s i  La garantie de Ltapprovisionne-
ment en 6nergie. La CE veut ainsi apporter une  reponse aux probLdmes 6ner-
g6tiques europ6ens qui se sont aggrav6s de fagon dramat'ique  au cours des derniers
moi s.
Lradoption  du programme est un succds pour.La Commission des CE. Les credits destin6s
i  La recherche energ6tique  connaissent une augmentation de pLus de 502 dans Le pro-
gramme. CeLui-ci comprend des projets d'avenir teLs que Ie JET (Joint European Torus),
te pLus grand r6acteur d fusion du monde, et une simuLation dg Ltaccident de  I
Harrisburg, que sera rdaLis6e au centre de recherche nucLeairb d'Ispra (projet
SUPER-SARA).
Un diff6rend qui affectait  depuis sept ans La recherche europ6enne a enfin pu 6tre
'16gIe. Le reacteur exp6rimentaI  eSSOit, dont ta 16aLisation n'avait pas 6t6 entreprise
sous L'dgide de La Communaut6  europdenne, y retiouve sa pIace. CeIa rend sa pLeine
dimension A La recherche  nucL6aire dTEURATOM.
Le oroqramme fusion (1)
Avec L'adoption du programme fusion 1979-1983 (montant gLoba[ 600 MUCE, dont 340 MUCE
pour La part de La CE), La Communaut6 s'approche de faqon d6cisive de Irobjectif
consistant d construire des r6acteurs i  fusion 6conomiquement rentabLes- Si cet
objectif est atte.int, iL devrait 6tre possibLe, au d6but du sidcLe prochain,  de
p.oarire de L,6lectricit6 i  partir  de r6acteurs i  fusion fonctionnant sans poLLuer
L,environnement.  Le deuterium indispensabLe est disponibLe en quantit€s 6normes dans
tes oc6ans.
Le noyau du programme fusion est Le
( Fcyaume-Uni). La construction et
au d6but de 1983 au P[us tard, date
commencer.
JET (Joint European Torus), construit A CuIham
Le montage du r6acteur devraient 6tre achev6s
i  LaquetLe Les exp6riences  devraient pouvo'ir
(1) Voir C0M(78)616 et P-126 de novembre 1978'Par ,airL Ieurs, La Communaut6
,entrepri ses dans Les Etats
co0t gLobat. La Suede et  La
Communaut6.
- (.-
participe i  toutes tes recherches sur La fusion
membres et eLLe supporte environ le tiers de Leur
Suisse sont associees au programme fusion de La
I
I
i.
Des recherches sur ta fusion nuct6aire se poursuivent partout dans Le monde.
l-e programme fusion de Ia Communaut6  est comparabLe aux programmes des Etats-Unis,
rJe L rURSS et du Japon. Une cottaborat:ion f ructueuse srest d6veIoppee entre ces
differents progra'mme3 La Communaute,restera  un partenaire important dans cette
coop6ration mondiraLe dans taqueLLe ette a jou6 jusquri prdsent un 16[e de pointe.
Programme quadriennaI pour Ie Centre C:ommun de Recherche (1)
[-a dotation du nouveau programme quadriennaL du Centrrg  Commun de Recherche est de
510 MUCE environ. Les domaines de recherche tes pLus importants sont Ia s6curite
nucL6aire, Les 6nergies nouveLLes et ta protection de t'environnement. La part
cles cr6dits destin6s A [a s6curite des reacteurs est passee de 40 a 507odu co0t qLobaL
prar rapport d L'avant-programme.  Les cr6dits pour l'6nergie soLaire ont ete muLtipL.ies
prar deux; 'its atteignent maintenant quelque 23 MUCE. t-e programme sur L'6nerg.ie
soLaire pr6voit 6gatement  une assistance technique en faveur de pays en voie de
dl6veLoppement. Dans drautres domaines 69atement, Ie Cerntre Commun de Recherche
participera de ptus en ptus activement A L'aide communautaire au d6veLoppement.
Le projet essentieI dans Ie nouvea'u programme est une exp6rience p'i[ote portant
sur Les pertes de refrigerant dans Les r6acteurs (projet SUPER-SARA), exp6rience qui sera rdaLis6e A trdtabLissement drlspra. (ItaLie).  Eu egard i  ['importance que
rev6t ce projet sur Le ptan international,lr""  partic'ipation des Etats-Unis et ou
J iapon est envi sag6e.
Aprds Les graves crises qura travers6 Le Centre Commun de Recherche de 1g6U e 1973,
on est parvenu, dans Les ann6es suivanl:es, i  consoLider L'organisation et A Lu.i fixer
de nouveaux objectifs et de nouvetLes tEches. La forte r6duction du nombre des heurer
d,e grdve d Ispra  traduit  ce processus de consolidation:  en 19721 6r4olodu temps de
travaiL annuel avait d't6 perdu pour caLrse de grdve; ce pourcentage a 6te ramen6 i
1,,1oloen 1975 pour n'6tre plus que de O,,\-rohen 1979
Cette 6voLut'ion positive acquiert une clynamique nouveLIe avec Le programme de
recherche  19E0-1983
(1) Voir COMQ9)121 et P-28 de mars 197'?